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DONNA J. CLOUSE CRAIG L. EVANS 
The audience is requested to remain seated during the Academic Procession and Recession . 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (MEDICAL TECHNOLOGY) 
GEORGE CHARLES ALBER . . . . ... . . . . . . .. . . . . Sewell, NJ ALEXEY JARREL .. .. . . .. . .. .. . .. .. . . .. Philadelphia, PA 
DESIREE MARIE ARDITO . ..... .. . . .. . . ... . Minotola , NJ Joy AUGUSTINE KADUKAMMAKAL . .... . . Philadelphia, PA 
IRENE KATHERINE BENAC . . . . . ... . . . . .. Haddonfield, NJ BARBARA ANN KESSLER . . . . . .. .. .. . . .. . . . Ephrata, PA 
WAYNE DARRYL BROWN .. . . .. . . . . . ... Philadelphia, PA DAWN ANGELA LONG . . . ... . .. . ... . Kingston , Jamaica 
ANDREA LAURA BURCIN . . .. . .. .. . . . .. Philadelphia , PA KALPANA VINODKUMAR MANDALIA ..... Feasterville, PA 
LEO DAVIDSON , JR . .. . . . . . . . . . ... . .. . Philadelphia, PA MARK DAVID OD0R1s10 . . . . . . . . . . . Kennett Square, PA 
MANMOHAN DHANJAL . . . . .. . . .. . .. . .. Cherry Hill, NJ Lucy A NN PAULINE . . . . .. . . . . . . .. Northumberland, PA 
DARLENE CAROLE FULLEM . . . .. . . . . . .. . Honesdale, PA SIPHO WIGRAM SOBUZA . . .. . . . . . . . .... Philadelphia, PA 
GARY PAUL GAWIN .. . . . .. . ... . . .. . . . . .. . Clayton, NJ GRACE ANNE VOIGT . .. .. . . . . .. .. . . . . . Harleysville, PA 
RAVINDER KAUR GILL . . . . . . . . . . ... ..... Thornton, PA THERESA A . WHITE . . . . .. . . . . ... . . .. . Philadelphia , PA 
PAULL. GOLDNER, JR .... . . . .. . . . Edgewater Park , NJ SUSAN JoANNE WISOCKY .. . . . . .. .. . ... . Palmerton , PA 
NOREEN ANN Gurno . .. . . . .. . . . . .. . . . Philadelphia, PA CATHERINE BERNADETTE YUHAS . . . .... .. . . Moscow, PA 
EMMANUEL OsEI GYASI .. .. . . ... . . . .. . Philadelphia, PA 
KAREN M. HouCK . . . . . . ... ... .. . . .. . Swarthmore, PA 
(Degree Conferred August 27, 1984) 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 
D EBORAH LYNN ALBERT .... . .. . . . . . .. Philadelphia, PA KATHRYN MARY E1sSLER .. . . . . .. ...... Cherry Hill, NJ 
REBECCA HANIFAH Au . . . . ... . .. . .. . . Philadelphia, PA KELLY D EE FASSNACHT . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . York , PA 
JEAN ELLEN ATKINSON .. .. . . . .. . . . . . . ... Millville, NJ ALEXIS MARIE FEDORYKA .. . . . .. . . . . . . Turnersville , NJ 
MONICA EILEEN AuNGIER .. . . . . .. . . . . . Philadelphia , PA JEAN ROSALIE FICARO .. . . . .. . . . . . . West Hartford, CT 
MAUREEN PATRICIA BALDASSANO . . .. . .. . . . Lansdale, PA D ONNA LYNN FLOYD . .. . .... .. . . . . . . . . Havertown, PA 
JANICE ANN BARNDT . . . . .. . . ... . ... .. . . Audubon, NJ ALEXIS FONSECA .. . .. .. .. ... ... . . . ... Philadelphia, PA 
TINAMARIE BARRETT . . . .. .. . . . . . . . . .. Philadelphia, PA LORA Lou1sE FRANK . . .. . . . . .. . . .. . . Fairless Hills , PA 
DIANE MELANIE BARRON ..... . . . . . . .. . Cherry Hill , NJ KAREN MARIE GALLAGHER . . . .. . .... . . Philadelphia , PA 
LISA JoANNE BATT . .. . .. . . . . . ... . . . . . Elkins Park , PA DONNA JEANNE GREEN . .. . . . . . . . . .... Cherry Hill , NJ 
SusAN AMY BERGDOLL . . .. ... . . . . .... Haddonfield, NJ KAREN ANN GIUNTA ... .. .. . . . . . . . . . . . . . Medford , NJ 
GEORGINA BERR . .. . . . .. . . ... . .. ... . Cinnaminson, NJ ERICH HEINZ GLASBRENNER . . . . . .. . . . . Drexel Hill , PA 
JULIA SusAN BLANKMAN .... . . . .. .. . ... Baltimore, MD CAROL LOUISE GODSHALL . . . .. ... . . . . .. . Pen Argyl, PA 
KAREN ANN BRADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cherry Hill, NJ D EBORAH DEMING GOETZ . . .. .. . . . . .. . . . Abington , PA 
PATRICIA ALICE BROPHY . . . . . . . . . . . . . . Upper Darby, PA LISA KATHRYN GOETZ .. . .. ... . . . . . ... . Harrisburg, PA 
LINDA ANNE BROWNER . . . . . . . ... . Kennett Square, PA D EBORAH HEIDI GYGER .. . . . . . . . . . . . Hummelstown, PA 
WANDA MARIE BURTON .. . . . . .. . . ...... . . . Beverly, NJ MARY ELLEN ELIZABETH HAGAN . Huntingdon Valley, PA 
CAROL LEE CHILDRESS . . . . . . . ... ... . Maple Shade, NJ MARILEE C. HAMILTON . . . . . .. . . ... .. .. Pittsburgh , PA 
VALERIE LA VERNE CLEMENTS . .. . . . . . . Philadelphia, PA JEANNE FISHER HANNUM . . . .. .. .. . . . . . . . Hamilton, OH 
THERESA MARIE COIA . . .. .. . .. . .. . . . .. Mt. Laurel, NJ LINDA MARIE HARPER .. . . .. . .. . . . . . . . . Havertown, PA 
LYNDA M. COLLINS . .. . .. . . . ... . . . .. . . .. Deptford , NJ SUSAN JENNIFER HARPER . . . . . . . . . . . ...... . Paxinos , PA 
SHARON ANN COLLINS . .. . .. . . . .. . .. . ... Villanova, PA BARBARA JEAN H EADLEY .. . ..... . ... . . Moorestown, NJ 
SANDRA P. CoMo . . .. . . . . ... . . . . . . . . West Trenton, NJ CAROL ANN H EWITT . . . . .. . . . . .. .. . . .. . Havertown, PA 
DOROTHY D ENISE CousINS ... . ... . Stone Mountain , GA KIMBERLY TODD HIPPLE .. . . . . . .. . .. .. . . .. . Media, PA 
FRANCINE THERESA CRANE .. .. . . . . .. . Upper Darby, PA CHERYL LYNNE HIRSH . .. . . . . . . . . .. . .. Philadelphia , PA 
ROBERTA LEE CROWTHERS . .. .. .. . . . ... . Sicklerville , NJ JANICE ANNE H NELESKI . .. .. ..... . ... . Drexel Hill, PA 
A NN R uTH CuRc10 . . .... . .. . . . .. .... Philadelphia, PA DONNA CHERYL HosER . . . . . . . . . .. .... Philadelphia, PA 
E LIZABETH ANN D AVIS .. . . . . . .. . . . . .. Philadelphia, PA NELTA NAPOLEON JEAN-PIERRE . .... . . . .... Fort Dix, NJ 
PATRICIA DELE6N . . ... . . ... . . . . . . .. .. .. Abington, PA ELAINE CATHERINE J ENKINS . . . . . . . . . . Mt. Ephraim, NJ 
MARIA D ETITTO . . . . . .... . . . ....... . . .. Woodbury, NJ JANICE RUTH JOHNSON . .. . . ..... .. . . . . Haddonfield, NJ 
JACQUELINE LINDA DIAMOND . . . . .. .... Philadelphia , PA R UTHANN JOHNSON . . . . . .. . . . . . . . Haddon Heights, NJ 
JoANNE DIMON . . . ... . .. .. . . . .. . . .... . Clementon , NJ ROBIN SuE KAPLAN . . ... . .. . . .. .. . . . .. .. . Easton, PA 
PATRICIA ANNE D OUGHERTY . ... . . . . . . . Vincentown, NJ GEORGE DAVID KARPOVICH . . . . . . .. . .. . Philadelphia, PA 
SuzANNE DEBRA DRUMM ..... .. .. . . .. Cinnaminson , NJ JULIA ANN KASPER .. . . . . .. . . . . . . ... . . . Glen Mills, PA 
MICHELLE A NN D ucHN ESKIE . . . . . .. .. ... Audubon , NJ ELLYN BEVERLY KATZ . .. . . .. . .. . ... . . Philadelphia , PA 
KAREN R uTH D UNKLE . ......... . . . . Hummelstown , PA JANINE LIZABETH KEIMES . . .. . . .. . . . . . Moorestown, NJ 
D ENISE PAULE EHART .. . .. . . . . . . .. . . . . .. . Wayne , PA STACEY KING .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .. . Haddonfield , NJ 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (NURSING) 
(Continued) 
ELIZABETH WEISEL KLAUDER . . . . . Newtown Square, PA TINH CHI QuACH . .. ... .. . . .. . . . . . . . . Philadelphia, PA 
MARIANNE MARTYNOWSKI KLUSEK . . . ... Philadelphia, PA JosEPH FRANCIS RASCHILLA ... .. . . .. . . Feasterville , PA 
PAULA ANNE KRAVITZ .. . . .. .. . .. . . ... Philadelphia , PA WENDI D EE RrnsDORPH-OSTROW . . . . . . . Philadelphia, PA 
ELISABETH ANN KUNZ . . . . . . .. .. . . . . . . Huntingdon, PA DILARA SHELLEY ROBINSON . . . .. .. . . . . Philadelphia' p A 
LAUREN INA LACKMAN . . . .. ..... . . .. . . Philadelphia, PA DONNA LYNN ROBSON . . .. . . . . . . . . ... . . .. . Radnor, PA 
SusAN THEM LANDAU . . . . . .. ... . . . . .. Philadelphia, PA LORI B . RosEN . .. . . . . . . . ...... . . . . . . Philadelphia, PA 
MARY ELIZABETH LANGAN ... .. . . . . .. . . . . Medford, NJ MICHELLE DENISE RuE . .. .. . . . . . .. . . . . . Bensalem, PA 
ROMMEL EsPERANZATE LAURENCIO . .. . . Philadelphia, PA NANCY GrnsoN RuMP .. . ......... . . . . Philadelphia, PA 
CINDY EUNMI LEE . ...... . . . . . . . . . . . ... . Lansdale, PA MICHELE M'L1ss SADY . . .. . .. . . .. . . . . . Philadelphia, PA 
JOANNE U . LEVY .. . . .. . . . . ...... . .. . Philadelphia, PA CATHERINE A NNE SARGENT . .. . .. . . . . . . . . Narberth, PA 
EDMOND LEWIS . . . .. .. . . .. . . . ... . . . . . Philadelphia , PA NANCY JEAN SCHAFER .. . . . . . . . .. .. .. . Philadelphia, PA 
MARGARET MARY LocKHEAD .. . . . . .. .. Philadelphia, PA PATRICIA ANN ScHAUDER . .. . . . . . .. ... . Philadelphia, PA 
PEGGY JAN LOEVNER . . . . . . .. . ... . .. . . . Pittsburgh, PA BARBARA ANN SCHELLHORN . . . . . . . . . . . . . . . Edgely, PA 
ANNE BRIDGET LOONEY . . . . . . . . . . .. . . . .. . Guilford , CT JULIE A . SCHOELLKOPF ... . . . . . . .. . .. . . Moorestown , NJ 
KENNETH JosEPH ALEXANDER LOWN ; . . .. . . Scranton, PA DEBORAH ANNE SCHOLL . . . .. . .. . . ... . Sharon Hill , PA 
A NNE CECILIA MAHER . .. . .. . . . . . .. .. . . . . Hilltown, PA LYNN D . ScHRAISHUHN . . . . . . . . .. . .. . . . .. Wyncote, PA 
ELIZABETH MARIE MARINER . . . .. . . . . . . Philadelphia, PA JEANNE MARIE SCHULTZ . .. . . . . . .. . ... Philadelphia, PA 
NANCY MARNELL .. . . . ... . . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA ANNETTE RENEE ScoTT ....... . ...... . Philadelphia, PA 
(Degree Conferred August 27, 1984) MOLLIE MICHELLE SHANFIELD . . . .. . . . . Philadelphia, PA 
PATRICIA ANN MARTIN .. . . ... . . .... . . . Warminster, PA BARBARA ELLEN SHAW . .. . . . . . . .. . . . . Philadelphia, PA 
LINDA JoYCE MAU . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . Mt. Laurel, NJ KATHLEEN SuE SHELLY . ...... . . .. . . . Coopersburg, PA 
SAUNDRA DIANE MAXWELL . .. . . . .... .... Voorhees, NJ H EIDI SHORE-BROWN . . . . . . . . .. . . . . .. . Philadelphia, PA 
H . MICHAEL McBRIDE .. ... . . . . . . . . . .. . . . Pine Hill , NJ AMY MARIE SHUTE .. . .. . . . . .. .. . . . . . . Cheltenham, PA 
EDWARD WILLIAM McCASH .. . .. .. . ... . Havertown , PA NANCY PH!ELS SMOKER . . . . . . . . .... . . . . St. Davids, PA 
JANICE ANNE McCORMICK . ... . . . . . . .. . Philadelphia , PA SANDRA KAY SNIDER . . . ... . . . . .. .. . . . Philadelphia, PA 
MARYELLEN PATRICIA MCGINN ... . Cape May Beach, NJ H ELENE MARIE STAIR . . ... . . . .. . . . . . ... . .. Marlton, NJ 
GAIL ELIZABETH McGRATTAN . . .. . . . . . .. . Deptford, NJ JuuE A NN STALLINGS . . .. . . . .. . . . . . . Collingswood, NJ 
KATHLEEN MARY McGUIGAN . . . . . .. . .. Philadelphia, PA NANCYANNE STITZER . . . . .. . .. . . . ....... . Margate , NJ 
TERESA LYNN MEROLA . . . .... . . . . . . . . Pennsauken, NJ EVELYN BETH SuDICK . . . . . . .. . . . .. . . . Philadelphia, PA 
MARLYNNE MICALIZZI . . . .. . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA JOAN MARIE SWEDA .... . . . . . . . . .. . . .. Masontown, PA 
ELIZABETH HOLOHAN MICHAEL . ... . . . Collingswood, NJ ANN SYNNESTVEDT . . .. . . . . . . . .. Huntingdon Valley, PA 
LORI SusAN MIKOLOSKY ... . . ... . Huntingdon Valley, PA JENNIFER G RAY TEETER . . . . . . . ... . . . . Westminster, MD 
MARIA LISA MILICI . . . . . .... . . .. .. . . . . Philadelphia , PA JoHN HENRY TEGZES, II . . .. . ... . . . .. .. Levittown, PA 
CLAIRE BERNADETTE MINIS! . . . . . . ..... . . . . . . Paoli , PA KAREN THOMPSON . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. Mt. Laurel, NJ 
TAMARAH HARKNESS MOFFATT .. .. .. . . Mount Holly, NJ ELIZABETH LOUISE TIGER . .. . . ... . .. . . . .. . Morton, PA 
JACQUELINE MURPHY . . . . . . . . . . . . . Fort Washington, PA JULIE LYNNE TURPIN . . .. . . . . . . . . . . . . .. . .. . Frazer, PA 
MARY C. NAGEL .. . .. . . . . . . . . . .. . ... . . . Blue Bell , PA TUNA U MAR . . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . Worcester, PA 
NANCY LOUISE NEVINS . . . . .. . . . .. .. . . . . . Cranford, NJ LINDA MARIE URBANSKI . . . . . . . .. . .. . . Philadelphia, PA 
SUSAN MARIE NuFRIO . . . . . . . . . . . .. . . . Philadelphia, PA ELLEN LOUISE VAN A uKEN . .. .. . . . . . . . . Endicott, NY 
JEANNE JORDAN NOBLE . . . . ... . . . .. .. Upper Darby, PA MICHELE v ANDEGRIFT . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . Trenton, NJ 
MARY MARGARET O 'DONNELL . . . . . . . . . . Bethesda , MD CHARU VORA .. . ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . Delran , NJ 
JERI O 'GORMAN . ... . . . .. . . .. . . . . . ... Philadelphia , PA JILL LESLIE WATTS . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. Cincinnati , OH 
CASIANA OJEDA .. .. .. . . . .. . . . . . . . . .. .. . . . Devon, PA CYNTHIA FAITH WEINBERG . . .... . . . .. . Philadelphia, PA 
EILEEN FRANCES MARIA O 'MALLEY .. . . . Philadelphia , PA CAROL ANN WEIL . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . Clementon, NJ 
MELISSA CAROL OPPENHEIM . . . .. .. . . . Maple Shade , NJ JOAN MARIE WENCLAWIAK .. . . . .. .. . . . Philadelphia, PA 
LINDA LEIGH ORTH .. . . . . . . . . . . . . . . .. Philadelphia , PA MARGARET LYNN WHITLEY . . . . . . . . . .. .. . Blue Bell, PA 
MARIANNE KATHRYN OSTROW . .. .. . . . . . . . Blenheim, NJ MARIE WHITMAN . . . . . .. . . . . ... . . . . ... Philadelphia, PA 
T HERESA ANN PEISSNER .. ... . . .. . . . . . . . . . . Trenton, NJ KATHY ANN WILKIE . . .. . .. . . . . . . . . ... . .. Penndel, PA 
ROBIN PERILSTEIN . . . . . .. . . .. . . .. .. . . .. . Richboro , PA VALERIE A NNE WILLIAMS . . . . . . .. . . . . . . Tabernacle , NJ 
DONNA ANELA PETTI . . . . .. . . . . . ... .. .. Somerdale, NJ BERYL ANNE WRIGHT . . . . . . . . . . . .. . . .. . Blackwood, NJ 
NANCY JANE PICARELLO . . . . ... . .. . . . . . Philadelphia, PA (Degree Conferred August 27, 1984) 
CAROLANN McNEIL PILLA . . . . . . . . . . . . . Philadelphia, PA JOELLA WYCHUNIS . .. . . . .... . . . . . . . . . Philadelphia, PA 
DEBRA LYNNE PIPITONE . . . . .... . . . . . . . Indian Mills, NJ Luc1A LIM YouNG ... . .. . . . . . . .... . . . Philadelphia, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (CYTOTECHNOLOGY) 
REZA AFKHAMI ARDEKANI .. . .. .. ... Chester Spring, PA MICHELLE JENNEE HENRY . . .. .. . . ...... Rosemont , PA 
KuRT LEE DouGLASS . ... .... ... . . .... Warminster, PA KELLY ANNE STYER ....... . . . . . ... . . .. Sellersville , PA 
THERESA MARIE DRESSLER .... . . . . . .. . ... . . Devon , PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (RADIOLOGIC TECHNOLOGY) 
MARIA BucK ...... . . . ..... . ......... Philadelphia , PA FRANCIS MARCINOWSKI, III .. ... . ..... . Philadelphia, PA 
TIMOTHY LAURENCE COLEMAN . . . . ..... Philadelphia ·, PA HOLLY ANNE NEFF ... . ............ . . . Drexel Hill , PA 
MICHAEL ANTHONY D 'OLio .. .. . . . . .. . .. Voorhees , NJ PETRA INGRID PROSKAUER . .. . . . ... .. . . Winter Park, FL 
RANDY LEE FOGLEMAN .. . ...... . .. . ..... Tremont, PA MARIANNE THERESA ScAFIDI ..... ... . . . Philadelphia , PA 
ANNA MARIE GARGIULO . . ... .. . ... . . . Philadelphia , PA TAMMY BETH SMALL .... . .. .. . .. Huntingdon Valley, PA 
SALVATORE ANTHONY LA Russo ... .. . . Factoryville, PA CHERYL LYNNE SMUGAR . . .. . ..... ... ..... Radnor, PA 
HEIDI MARIE LEBEGERN .... ... . . . . . . ... Morrisville, PA 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (DENTAL HYGIENE) 
STEFANIE A. AARONSON .... .. . .. . ..... . Harrisburg, PA KATHERINA A . METZGER .. . . .. .. . .. . ... Gloucester, NJ 
MARILU BARDSLEY . . . .... . ..... . .. . .. . .. Linwood, NJ ALIKI PETERS . .. . ..... . . ..... . . .. . . . .. Springfield , PA 
BARBARA O 'BRIEN BOLAND ... . . ..... Clarks Green , PA JULIE SuE RoNALDSON .. . . .. ..... ... . . Havertown, PA 
WENDY SUSAN BOYLE . . ... . .. . .... . . . . . . . Orange , CT VALERIE SUSAN ScHULAM . . . . . . . . . . ... . .. Hamden, CT 
JEAN BRIMFIELD CORBI .. . . . . .. .. .. ... Cherry Hill , NJ SHARON SHAPIRO-BENOFF . ...... . Huntingdon Valley, PA 
IvY L. FRISBY-AL-FAREED . . ... . ... .. .. Philadelphia, PA TRACEY A NN SHEAFFER .. .. . . ..... . .. ... .. Carlisle, PA 
WENDY ANN G1sEL .......... . . . .. . . . Drexel Hill, PA CAREN SoPIN .. . .. .. .. .... . ... . . . .. . . Philadelphia, PA 
MARSHA JANE HOOPER . . ... . . .. ..... . . . Glenolden , PA SANDRA LEE STROHECKER ...... . .. . ... . ... Ambler, PA 
LORI MARIE HUDSON .. . ...... .. . Newtown Square, PA SANDRA R . VANZANTEN .. .. . .. . .. . .... . . .. Paoli, PA 
MARY KELLIS .... . ...... . ..... . . . .. . Philadelphia , PA BARBARA JEAN w ARREN . .. . . ... ...... . Swarthmore' p A 
MARY RosE KINER .... . . . ... . . .... .... Eddystone, PA MARCIA KAREN ZIPF ...... . . . . .. .. . . .. . . . Reading, PA 
DONNA LEE MANZONE . . . .... . . . . . Windsor Locks, CT 
*CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (PHYSICAL THERAPY) 
DEBORAH MARJE ALEXANDER . .. .. . . . . .. . .. . Muncy, PA MIRIAM ALICE MITCHELL . . .... . ........ H avertown, PA 
WENDY SuE ARMSTRONG . .. . .. . ... . . Campbelltown, PA R EBECCA SUZANNE MITCHELL ....... . . . .. Syracuse, NY 
KATHLEEN ELIZABETH BAKER . . .. . .... . Pennsauken, NJ JEANNE MARIE MORRIS . . . . . .. .. ... . .... Highlands , NJ 
WILLIAM LEROY CAMPBELL, JR . . .. . .. ... Allentown, PA EDWARD HIRAM ORUCH .. ... . .. ... .. Carney's Point , NJ 
SuzANNE M. CAMPEAUX . .. ..... . .. . . New Orleans, LA MARY A NN PELCZAR .. . . . .. . ..... West Nanticoke, PA 
LORIE LYNN CooLE ........ . . .. . .. . . . . Langhorne, PA SANDRA MARIE PERKINS ... . .. .. Upper Saddle River, NJ 
COLLEEN ANN D AVIDSON ... ............ Pennsville , NJ D AVID PETER PoTENA . . .. ........ .... . West Bristol, PA 
SUSAN KAREN DIGESER ... . ..... . .. . .... . . Athens , NY JULIANNE A NDREA R AD! ..... .. .. . .... Huntingdon, PA 
SusAN LYNN DONLEY ... . .. .. . . ... .. .. Johnstown, PA SusAN E. RASERA . ... . . . ... . ..... . ... Philadelphia , PA 
ANNE MARY FITZGERALD .. . . . . . . . ....... Hatboro , PA LAURA ANN R EGAN . .. ... . . .. . . .. .. . Valley Forge , PA 
RoBERT BRIAN FITZGERALD . . ... . . ... . .... . Wayne, PA STEPHEN E DWARD ROMBACH ... . . . .. . .. Wilmington , DE 
DOROTH EA MARIE GouGH . .. .. .. . .. . .. Haddonfield , NJ DIANNE JEAN RosANIA . . . . .... . . . ... . Philadelphia , PA 
TAMI LYNN GRIFFITHS .. . . . . . .. ..... .. . .. Berwick , PA GEORGE DANIEL R umsILL . . . . .. . . . ... . . . Ephrata, PA 
DARCI JEAN HAMAR . .... . . . . ..... . . .. West Mifflin, PA SUSAN ALLEGRA SANNER ... . ..... Newtown Square, PA 
DAVID JOSEPH HILL ...... . . . .. . ... . .. . G loucester, NJ LINDA CoRNELous ScorroN .... ...... .... . Chicago , IL 
R OBYN LESLIE JERVIS . .... .. .... . . . ...... . . Devon , PA MARGARET SEILER . . ... . .... . . . .. . . . .. . Blackwood , NJ 
TARAY A J YNN JoHNSON . ... . .... .... . Philadelphia, PA KERRI ANN SKRIPEK ... .... . . . . . . ... .. . . Nazareth , PA 
MICHELLE A NN J UDD . . . . . .. . ... . .. . .... . Goshen, MA DIANE R UTH SMITH ..... . .. . . ... . . .. . Jenkintown, PA 
DAVID M. KANE .. . . .. . . .. . .. . . ... .. Chadds Ford , PA CHRISTINE SURIANO . ... .. ... . . . .. . Medford Lakes , NJ 
KE NNETH KLEIVENE ._ . . . . . ... . ........ Philadelphia , PA CELESTE ARNEL TOYE .. . ... . . .. ... . .. Philadelphia , PA 
D EBRA ANN LIME . . . . . . .. . . .. . . . . .. Bloomingdale, NJ MARLA BETH TRACHTENBERG . . .. . . . ... Philadelphia , PA 
MICHAEL PATRICK LONG .. ... . .. .. . .. Cinnaminson , NJ SusAN KAY VAUG HN ..... . . . .. . .. . . .. Philadelphia , PA 
KEVIN MARK MAC NAIR . ... . ... . ... . . Bala-Cynwyd , PA MICHAEL PATRICK VERDON . . . . .. . ..... . . Elizabeth , NJ 
JAMIE ERIN McCu LLOH . . . . ... . ... . . . . .. . . . . York , PA JANET VIVIAN WECHSLER . ..... .. . . . . . ... Fair Lawn, NJ 
WENDY KAY MICKLE ..... . .. . .. . .. . .. Alum Bank, PA 
*Pending satisfactory completion of all requirements. 
l 
*CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE (OCCUPATIONAL THERAPY) 
SANDRA YUKI CAPOCCIA . . .... .. .... . . . Pemberton , NJ ROBIN RENAE Scorr .. . .. . ..... . . ... ....... Ithaca , NY 
JOHN THOMAS CONNELLY . ....... . . . .. Green Lane , PA DAWN ALICE SINDONI . . .. . . . ... . . . . . Upper Darby, PA 
LINDA ANN HEILIG . . . .. . .. ......... . West Chester, PA SUSAN LOUISE STANSBURY . . .... . . New Cumberland , PA 
JANE ELIZABETH KOZLOWSKI .. . . . .. . . . Philadelphia, PA LORETTA DOROTHY SUMMERS .. . .... .. . . Drexel Hill , PA 
MARK RICHARD LEFEVER .. . .... .... . .. . . Emmaus, PA RENEE IR1s WEINTRAUB . . ... .. . . ... . ... Levittown, PA 
BARBARA-Lou MARDER .. ... . ... . ... . Browns Mills , NJ BARTON EDEN WEITZMAN . . . ... . . ... . . Philadelphia , PA 
DEIDRE ELIZABETH O'DONNELL . .... ... Warminster, PA KATHY ANN WILEY . . . .. . . ... . . . . . .. . .... .. Ocala, FL 
DENISE KEEGAN PETRILLO ... . .. . .. .. National Park, NJ 
*Pending satisfactory completion of all requirements. 
CANDIDATES FOR POST-BACCALAUREATE CERTIFICATE (OCCUPATIONAL THERAPY) 
JOANN THERESA CoRUZZI .. .. .. . . .. . . .. Mt. Laurel , NJ NANCY ELIZABETH KINSELLA .. . . . . . .. . . . . Scituate, MA 
MONIQUE MICHELLE CousIN . . ...... . . Warminster, PA ELIZABETH MARIE NEWMAN ...... . . . . .... Crofton , MD 
MARGARET MARY DORANDO . . . . . ... . .. Runnemede, NJ HARRIET SHAPIRO . .. ... .. . . . .. . . .. . . . Elkins Park , PA 
DEBBIE SuE FREEDMAN .. .. .... . . .. . . . E lkins Park , PA GEORGENA LOUISE SHILEY ... . . . .. . .. .. . . Reading , PA 
ELIZABETH ANN JAMME . ...... ... Newtown Square , PA PAMELA SINGER . .. . . .. .. . ...... ...... Philadelphia, PA 
NEIL YosHIO KANEMOTO . . . .. ..... .... Philadelphia , PA SUSANNE YuKm YAMAMOTO . . . . .. .. . . ... Audubon, PA 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF ASSOCIATE IN ARTS 
KIMBERLY TRACY PowELL .... ... . . . .. . Philadelphia, PA 
As final action cannot be taken before the program goes to press , Thomas Jefferson University reserves the right to add or withdraw names 
from the list of candidates for degrees . 
DOCTOR OF LETTERS - VIRGINIA HENDERSON 
Virginia Henderson is a native of Kansas City, Missouri. In 1921 , she earned a diploma from the Army School of Nursing in 
Washington, D.C. She received her Bachelor of Science and Master of Arts degrees from The Teacher's College at Columbia 
University in 1932 and 1934 respectively. Her graduate education was supported by a Rockefeller Foundation Fellowship. 
Miss Henderson has devoted her professional life to the advancement of nursing education and research . In 1953, after twenty 
years of teaching nursing students at Norfolk Protestant Hospital , the University of Rochester, and Columbia University, Miss 
Henderson joined the faculty of Yale University School of Nursing. Miss Henderson maintained the position of Research 
Associate at Yale until 1971 when she became Research Associate Emeritus. During the period of 1959- 1971 , Miss Henderson 
was Director of the Nursing Studies Index Project which was funded by the United States Public Health Service. 
Miss Henderson has published extensively. Her book Principles and Practices of Nursing is considered the hallmark of nursing 
education texts. The Nursing Studies Index is an excellent guide for nurse historians and researchers. Another of her works, ICN 
Basic Principles of Nursing Care, has been translated into twenty-five languages. 
During her distinguished career, Miss Henderson has received numerous accolades for her significant contributions to the 
nursing profession. She has been awarded honorary degrees from seven prominent universities. The American Nurses' Association 
presented Miss Henderson with an award "for distinguished and exemplary service, nursing leadership, and social consciousness 
in furthering the worthy cause of nursing and health care." She has been recognized with honors from the Connecticut State 
Nurses' Association, the Registered Nurses' Association of Ontario, the National League for Nursing, and the American Academy 
of Nursing. Miss Henderson has been given honorary memberships in the Association of Integrated and Degree Courses in 
Nursing, London, England, and in the Irish Nurses' Organization, Dublin , Ireland . 
On June 16, 1985, Miss Henderson will be presented with the Christiane Reimann Prize at the International Council of 
Nurses in Israel. This prize recognizes a nurse for her outstanding contributions within the nursing profession for the benefit of 
humanity. 
DOCTOR OF LETTERS-EUGENE MICHELS 
Eugene Michels , born in Cincinnati, Ohio , attended the University of Cincinnati , where he earned the degree of Bachelor 
of Science in Education in 1950. He was awarded a Certificate in Physical Therapy from the University of Pennsylvania in 1951 
and a Masters of Arts degree from the University of Pennsylvania in 1967. 
After fourteen years of clinical physical therapy practice at Graduate Hospital and Magee Memorial Hospital, both in 
Philadelphia, Mister Michels joined the faculty of the School of Allied Health Professions, University of Pennsylvania. There he 
served as Associate Professor of Physical Therapy and later as Assistant to the Dean. In 1975, Mister Michels was appointed 
Acting Dean of the School of Allied Health Professions, a position he held until 1977. Mister Michels has served in leadership 
roles with the national office of the American Physical Therapy Association from 1977 to the present. Currently, Mister Michels 
is Associate Executive Director for Research and Education. 
During his distinguished career in physical therapy, Mister Michels was President of the Pennsylvania Physical Therapy 
Association , American Physical Therapy Association, and World Confederation for Physical Therapy. He continues to serve as a 
consulting editor for the Physical Therapy Journal. He has been recognized with honors and awards, including the Dorothy Briggs 
Memorial Scientific Inquiry Award, the Lucy Blair Service Award, and the Golden Pen Award , all from the American Physical 
Therapy Association ; the Christian R. and Mary F. Lindback Award for Distinguished Teaching from the University of Pennsyl-
vania ; and the Barbara C. White Lecture Award from the University of Florida , College of Health Related Professions. At the 
1984 Annual Conference of the American Physical Therapy Association , he presented the Mary McMillan Lecture , a distinguished 
annual lecture series presented by noted leaders of the field. 
Mister Michels has published and presented papers extensively. These were in areas such as conservative management of !Jack 
injuries, stroke rehabilitation , exercise programs for patients following myocardial infarction and on subjects relating to motor 
learning, research and human rights , and philosophy and research in physical therapy. 
Mister Michels is the father of eight children and resides with this wife, Genevieve, in College Park , Maryland. 
DOCTOR OF SCIENCE-WILMA L. WEST 
Wilma L. West, a native of Rochester, New York , was graduated from Mount Holyoke College. She earned her Certificate 
in Occupational Therapy from the Boston School of Occupational Therapy, now a division of Tufts University and earned a 
Master of Arts Degree from the University of Southern California . 
Miss West began her career as a clinician at Robert Breck Brigham Hospital in Boston. After two years , she entered the 
Army Medical Specialist Corps where she served as a clinician , manager, and school director. She served as an officer in the 
reserve and regular army for more than sixteen years, and retired in 1968 as a Major in the Army Medical Specialist Corps. 
In addition to her military service , Miss West served as educational field secretary of the American Occupational Therapy 
Association and as Executive Director of the Association from 1947 to 1951. Her work was acknowledged when she received the 
Award of Merit , the highest service award offered by the Association . Later, Miss West served as President of the Association 
from 1961 to 1964. In 1967, she was given the highest honor that the American Occupational Therapy Association can bestow, the 
Eleanor Clarke Slagle Lectureship, which is awarded to individuals who demonstrate leadership and scholarsh ip. 
Beginning in 1964, she served as a consultant to the Children's Bureau and Maternal and Child Health Service of the 
Department of Health, Education and Welfare, a relationship that lasted until 1973. From 1973 to 1977, she served as Chief, 
Health Services Research and Training Branch, Bureau of Community Health Services, for the Department. 
Throughout her career, Miss West has been a prolific author, publishing more than sixty scholarly articles appearing in 
professional journals and texts . 
Her most noteworthy contribution to the profession has been realized through the American Occupational Therapy Founda-
tion. Miss West was the driving force in the creation of the Foundation , which supports a research journal and is a source of funds 
for doctoral fellowships , grants , and major projects to improve the quality of patient care. Her decade as president of the 
Foundation has provided leadership and direction to the organization and service to the profession. 
In retirement , Miss West has maintained active professional relationships through the Advisory Council on Physical Therapy 
Education, the World Federation of Occupational Therapists, and as President Emeritus of the American Occupational Therapy 
Foundation. 
DOCTOR OF SCIENCE - CONSTANCE ELAINE CLAYTON 
Constance Elaine Clayton is a native Philadelphian and a product of the Philadelphia public schools, having graduated from 
the Philadelphia High School for Girls before earning a bachelor's and a master 's degree from Temple U niversity and a doctorate 
in education from the University of Pennsylvania where she was a Rockefeller Scholar. 
Doctor Clayton joined the School District in 1955 as an elementary school teacher. Subsequently, she served as a collaborating 
teacher for the social studies department and as Project Director for a staff development program in African and Afro-American 
Studies. 
During a one-year leave from the School District she served as Regional Director of the Women's Bureau of the U nited 
States Department of Labor, where she developed and coordinated employment and labor relations programs affect ing the 
employment of women in a five-state area. 
During the ten years from 1972 through 1982, Doctor Clayton was responsible for the organization and administration of 
prekindergarten and kindergarten to grade four programs, first as Director, then as Executive Director and finally as Associate 
Superintendent for Early Childhood Education. 
On October 4, 1982, the Board of Education appointed Doctor Clayton to the position of Superintendent for a three-year 
term. During the fall of 1984, the Board, wishing to express a vote of confidence in the Superintendent and her administration, 
extended her contract until 1989. 
Doctor Clayton serves as a member of the Board of Trustees of several universities, including Drexel University, the 
University of Pennsylvania , and Bryn Mawr College. Among other activities, she is a member of the Board of D irectors of the 
World Affairs Council, the Private Industry Council , Opportunities Industrialization Center, Philadelphia Urban Coalition, 
Research for Better Schools, and the Boy Scouts of America. 
Doctor Clayton has been a consultant to Congressman Augustus Hawkins, House of Representatives, Subcommittee on 
Elementary, Secondary and Vocational Education and is a Lecturer at the University of Pennsylvania Graduate School of 
Education. 
She has been honored by many groups and organizations for her outstanding leadership and her many contributions in the 
education field . Some selected honors and awards have been from the National Association of College Women, Women in 
Education , the Philadelphia Commission on Human Relations, Administrative Women in Education , the Doctor Marcus Foster 
Award , the Delaware Valley Association for the Education of Young Children , and most recently, was the 1983 recipient of the 
prestigious Gimbel Award and the Police Athletic League Award. 
Doctor Clayton is the recipient of several honorary degrees , including Doctor of Laws from Lincoln University, LaSalle 
University, and Chestnut Hill College, and the Doctor of Humane Letters from Haverfo rd College, Widener and Drexel 
Universities , and Doctor of Social Science from Villanova University. 
THE ACADEMIC COSTUME 
The wearing of academic dress dates back to the early days of the oldest universities in the world. In the American Council on 
Education's book entitled " American University and Colleges" it is suggested that "gowns may have been counted necessary for 
warmth in the unheated buildings frequented by medieval scholars. Hoods seem to have served to cover the tonsured head .. . " 
Throughout the years European universities have continued to show great diversity in their academic dress. American univer-
sities, on the other hand, when they decided to adopt academic dress in 1895, immediately established a code of regulations which 
today is followed by almost all American institutions. The establishment of this code has made it possible to distinguish the 
Associates, Bachelors, Masters, and Doctors and at the same time recognize the university which has given them the degree. 
Revisions to the code have occurred from time to time. 
The Associate in Arts and Bachelor's gowns have pointed sleeves and are worn closed. The Master's gown has oblong sleeves, 
open at the wrist. The rear part of its oblong shape is square cut and the front part has an arc cut away, and is worn open or closed. 
The Doctor's gown has bell-shaped sleeves. It is worn opened or closed. Cotton poplin or similar material is used for the 
Associate's, Bachelor's and Master's degrees, and rayon or silk ribbed material is used for the Doctor's degree. The majority of 
gowns are black but a number of institutions have adopted other colors to identify special programs or groups within the institution. 
The hoods vary in length: 48 inches for the Doctor's degree, 42 inches for the Master's, and 36 inches for the Bachelor's and 
Associate's. All hoods are lined in silk in the academic color or colors of the institution conferring the degree. If the institution has 
more than one color, the colors are shown in divisions using chevrons. The binding or edge of the Doctor's, Master's and Bachelor's 
hoods are usually made of velvet in the color designating the subject in which the degree was granted. The Associate of Arts hood 
has no velvet border. The outside is black. 
Black mortarboards are most commonly worn; six-sided tams of various colors may be used. 
Some of the colors in the bindings of the hoods are: 
white . . Arts and Letters 
tan. . . . . . . Business 
lilac . . . . Dentistry 
light blue . . . . . Education 
purple .. . . .. . . . . Law 
green .. 
apricot 
dark blue .... . 
salmon pink .. . 
golden yellow . . . . . 






black and blue .. Thomas Jefferson University silver gray and scarlet . .. . .. The Medical College of 
red and blue. . . University of Pennsylvania Pennsylvania 
blue and gold . . Hahnemann University white and cherry .. . . . . .. . . Temple University 
THE JEFFERSON PROCESSIONAL 
The Jefferson Processional was commissioned by the Alumni Association of Jefferson Medical College and played for the first 
time on November 15, 1974, at the Sesquicentennial Celebration of Jefferson Medical College of Thomas Jefferson University. 
This piece was presented to Thomas Jefferson University by the President of the Alumni Association of Jefferson Medical College, 
Doctor John J. Gartland. The composition was composed by Burle Marx . 
THE PRESIDENTIAL BADGE OF THOMAS JEFFERSON UNIVERSITY 
The President's Badge was created for the Inauguration of Lewis W. Bluemle, Jr., M.D. , the third President of Thomas 
Jefferson University, on September 7, 1977. It consists of four official corporate seals of Thomas Jefferson University and the 
predecessor corporation, The Jefferson Medical College of Philadelphia. These seals were used to mark diplomas, certificates, and 
other official documents and have been gold-plated to form the Presidential Badge. 
The medallion on the President's right is the corporate seal of Thomas Jefferson University today and was created in 1969 
when Jefferson Medical College became Thomas Jefferson University. It carries a contemporary likeness of Thomas Jefferson. 
The other three medallions are the various seals that were used in Jefferson Medical College for many years. The oldest 
marked every diploma that was issued by the College from 1839 to 1967. This seal carries a traditional likeness of a young Thomas 
Jefferson and the founding date of the College as 1826. Prior to 1839 the diploma of Jefferson Medical College carried the seal of 
the Jefferson College in Canonsburg, Pennsylvania - the parent institution. 
Another seal was developed in 1967 as a result of research done by the late Edward L. Bauer, Emeritus Professor of Pediatrics, 
who determined that the founding year of Jefferson Medical College was 1824 rather than 1826. This seal is identical to the present 
corporate seal except the words "Thomas Jefferson University" replace "Jefferson Medical College" . It was used for only two 
years - from 1967 to 1969. 
The Presidential Badge is on permanent display in the Scott Library and is used at all convocations of the University. 

